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Kršćam.J<o-demokratska uruJa Njemačke 
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Autor :'ln:llizirn oru-tanak LO U-a kao savezne ., .• niji' tt' izl;Uc- DJ<Oe Jdco-
l~lo-progrn.rm.lrc ciljeve. cg:u~nu i~kus!\-u > Weun:t.l'Skom r~publikom kao i 
trll!tifue pc-Kljrrli~ naciunal~,Jalističkc Vlasti odif1'31e w ndlutnu ul~u o F."Oil· 
litatiJU CDIJ-a. l:.tičti vakuum n.tlmn 'loma uacJonnlsocijalizma nastOJi ~ 
nadoknaditi k.ršćutsldm hum.mizmum. Polom autor analizira po<;chnn i\hl.:mJU 
program (1947.) te R amburfti (1953.) i nerlin~l;i (1968.) parUJSkt kongrc~. 
Owbiru pažnJU ~-većuje r:t1dt1hlju cod 1969. do 19~2. kada dolari dt) mnduni 
zaci~e programa Na h UJU uutor anahlira akrualnu ~•mnačku ~iLuUL1JU u SR 
Nj(!mučkuj uun~C>. 
Kr\6ln ko-demokratska unija forminma je u srpnju l!..M5. u brihtn koj 
zoru. n tek 1950. gm.Jine o novana je lužbeno kan <>avezna panija. Osni-
vači partije polazih su prilikom !-.lvHranja Unije od dva i. ku.,tva: pn'cl, od 
isk'llstva propa...,l i We imarske republike, u kojoj brojne stro n ke nisu moglt! 
doći do konsenzu a o bitnim pitanjtma države i društva i, droga, zaJed-
nički otpor katoličkih i protestantskih krugovt~ pro tiv nacionalsocijali~J•čke 
cli.ktatun~ i njezina terora . Upravo je iskustvo mH:innalsocijalizm:l bilo 
odlučni potic<•j za organiziranje polit1l1kog suradništva rnznil1 kr~~anskih 
konfesija. Na taj se način nastoJalo u političkom život u dati vrijednost 
kršćansku-humanist ičkoj stici čovjeka. 
Da bi se izbjeglo heterogenitet i nedj'elotvomost partija Weimarske re-
J>Ublikc, "ltvara se Unija kOJOj je cilj hto integracija svih lojt!va druv;rva_ 
Ova sveobubvalna part1ja konctpirana je ne o;amo kao politićka uruja pro-
testant kih i katofičkili krl:ćana nego k.ao uojja . vih '-<lcija.Jnih grupa 
društva, kao prava narodniJ stranka. 
Osnivač i stra nke smatra li su, od samog početka , da COU treba biti 
stnmkH kojom će se prevlauali misao o klasnoj suprotnosti i klasnoj borbi 
Stoga je ona Lrchala biti partija ocifa/Jw Ji1teg.rncije i konlesionalw'l1 su-
protnosti: 
o ruvanje CDU otpočelo je --odozdo" prema ··~ore'', ~OlOVO uvijek naj-
prije na lokalnoj razini u labavoj povezanO!iti LStomi\ljcnika, spontano . 
• z~·oaku Po.<ta i'CC. redm'Tll profesor Fak.ultcLa pol itičkih .a~anusli u Zagrehu na 
predmetu Po li tičke teo• ije i po l itičke insti tucije. 
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čc,lcl pnta neovisno jednih o dru~a i gotovo istuunhno, od sredine 19-b. 
Svim Je ovim inicijatl\ama zajedručka težnja prema nadkonfesionalnuj, WICI: 
jalno-reformistJčko; j konzefl'a[flJ10-h7JCruJnoj mnci 
Glavni centri osmvanja Umje bili su Ko/11. Bcrlti1 i Mt.inche11. Prv1 put 
sastali su se Jch.:gali CDU iz svih krajeva Njemačke u prosincu 1945. u 
Bad Godesbergu. Partija je pnu;vana Kršćansko-demokratska unija 
Njt::mutkt: i nH tom su sast;mku uskladeni osnovni politički ciljevi. Na 
sasta nku delegata CDU 1945. još nije mogla biti stvorena sveobuhvutnu 
j~:Ji nstvem1 organizacija. Organiziranje CDU kan savezne stnnke biJa Je 
moguće tek na pl'vom saveznom ·astanlru, koji je održan u listopadu 1950. 
godine u Goslaru. Savezni kancelar Knnrad Atfcm111er izabran je za prvog 
predsjednika, a njegovi zastupnici bili su Jakob Kaiser i Friedrich Hol-
zapfel. Prvi stranačKi sastanak u Gm/;tm značio je za CDU početak ra-
I.VIIka st:rnnke na saveznoj rnzini. Ipak, na saveznoj ra7ini nije došlo do 
srvaranja C DU. U Bavarskoj j~. naime, osnovana ... sestrinska.. partija 
Kr\"6msko- ·oaj'alna unjja {CSU). koja je ostala ..amo,tlllna i koja ima SVOJ 
!en~elj u jakOJ bavarl\koj tnu.lie1ji. Od 1948149. obje stranke tvore fmkt.ij ' kn 
JCdWSlYO. 
2. ldeolos'Ko-pJOgrormki dl.fe~-i 
Uojja je, kao ~ln S<tm već istaknuo, nastala iz negatrvuog i .. kustva 
kr~mskih i konze1vativnib krugova u tmd<~-:njoj Weimarskoj republici. 
Osno_vni . motiv rri . slvara~ju stra nk~ bio je otpor. I!Oc:iona/.\'(!ciil!iSflqkOJ 
vlastJ, pn čemu Je Jako djelovala sVIJest n ·lomu et1čk1h veza 1 dostoJali-
stva njemačkog naroch1 za vrijeme Hirterove vladavine. Postoja la je volja 
da se nastali erički vakuum u Njl!mačkoj ispuni krš&'tnslcim ćuJon::uuiin 
zakonom i ela etika dobije vrijednost u društvl:nopolitičkom životu. Ovaj 
cilJ, nastao u fazi osnivanja parttie, definiran je K<lsnije u StatuLU CDU 
195().: "Kršćansko-demokratska unJJa Njt.:mačke hoće demokratski formi;ati 
javni život u l>lu7hi njemačko$. naroda 1 njemačke dnmnvine iz kršćanske 
odgovornosti i prema kršćan. Jtim t;tkonima ćudoređa na bazi osobuc <,)o-
boae". 
etička baza CDU-politike počh·a na temeljnom uvjerenju i U\novnom 
stavu koji je 1945. godine u Vodećim upulstvima CDU u Rheinlandu i 
Westfalenu ovako fnrmulinm: "Bog je crospodar povijesti i naroda. Krist 
.,naga i zakon našeg života. Njemačka politika pod vladavinom 
nacJooaJsocijaHzma nijekala je i prezre.la ovu JStinu. Njemački narod je 
)>LOga doveden u katastrofu. Spas i uspnn ovi ·e o djelotvornosti kršćansk1h 
životniJ1 snaga u narodu. Sto~ se mi opredjeljuJernu 7.a demokratsku 
dri<wn koja Je kršćanska, ojemacka i sucijaJna" . 
Osnivači Umje polaze, dakle, od uvjerenja tla snmo kršćanske norme u 
političkom odnošenju mogu nadomjestiti slom vrijednosti u nacionalsocijali-
stičkoj Njemačkoj i rekompenzirali vrijednosnu nesigurnost po lijemtnc 
Njemačke. Polilicfki p oredak nastoji CDU vezati ut /.. d6aaski hum:111izam. 
U mislima osnivaća CDU etički motivi bili su odlučni i dominirajući. Ova 
je dominacija etičkih motiva s vremenom dospjela u drugi plan. Postupno 
e gubilo '>jeć.mje na nacionalsocijalističku katastrofu, a sve Jt! vi~c dolazila 
do izražaja " ekularizirana'' l-viie'l lanovništva. a taJ način u politici 
C DU-a praktička politička pitanJa dobi\'llju pretJnn<,l. Stanoviti pokušaji da 
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se ponovno osvijesti S\ jetonnzomu ban1 partije, kao što su to pokuSa li 
Fu~rcn Gerstenmaier 1 Remer Barzel na zasjedanju CDU 1962.. rusu 
USpjeli. 
J. Programi 
Svi programi CDU mješavina su temeljnih obznana i ul:ci]:,·la'lJ progm· 
mn. Uodinamn se CDU ngnwičHvuo u svojim rrogramskim izjavama na 
neke osnovne stavove. Tek 1968. vraća se ponuv11o na dcu1ljne programe 
početnog doba. 
PIVi program U1Jjj~ obznanjt:n je 11 kolnskim Vodećim načelima (lipanj 
19-lS.) l Proglasu CUU u Berlinu (također, lipanj 1945.). U ovim se 
dokumentima ka.lc ua j~ nova partija odlučna povući pouke iz diktature i 
terora nacionalsoc~alizma. Zahtijeva se pm ratak moralu i politici kršćanske 
odgovornosti i tr.u.c hl7e i djelotvorne mjere u odstranjivanju siroma~l\a u 
i'oJemačkoJ. UtJecaj socijalističke SJ ijc:.~ti očitujl! 'il! u otklonu od koncepta 
libt:mlinna ka•mog kapitalizma. Uobičajene parole u CDU bile . u l.r\ćnn,Joi 
MX1]alizam i socijalizam kršćan.\l.t: mlgtwomosti. 
Ahlenski program CDU iz velfače 1947. god1iu: najpu.mHtiji le program 
ove partije u nastanku. Pmw..tmom se prihvaća pmatno v/3SniSfl·v, slobo· 
dm1 konkure.ncija i poduzetnička inicijal/Ja. ZnhliJtMl se podruštvljenje ru-
dnika i velike cclične industrije. Traži se pJan cjelokupnog nuv11h. dn1l;1va, 
kao i vođenje privrede. Jasno je tla CDU okhjeva 1zmeđu soc.ijaiJ~·tJckc: i 
rrž,:(nu privrede. 
AhleJJSki program t.a'l lui uj t: posebnu pažnju jer s njim započinje obnova 
i politička profifadja Zapadne Njemučke. Nastao je kao program još uvijek 
!iaveza zonE, a vodio !;» je Konrad Adenauer. Osim toga, ovaj program 
predstavlja vrhunac kršcansk.i iLI.<ipirirunogu ·cJCJ]alnog programa CDU. Posli-
Jt: toga doht7i do na"Joa l?OvećunJn utjecaja liberalnih i konzervatrvmh 
snaga, što do\'odi do rd,fjenJa kuncepcije kršćansko~ socijalizma. Adenau~,;r 
gleda na prof:•Tam kao na taktJC~k.t mstrumeot . u horhi <; političlom vod-
tvom stranke. Početkom 194. . gudine on izJavljuje: ~Mi nećemo 'ada 
tvorili temelj u. budućnost. nego . e brinemo o turne kako da dobiJemo 
lZbore" (Dorothe Buchharu.. Dle Volkspanei Protzramattsche EnLy,icklung 
C'DU 19::J0.-1973. Diisseldorf 191H., str. 170). 0\'lm je programom Ade-
nauer zapravo iza !tan u \'Usret pristalicama 'kršćanskog socijaliomJ ·· :1 da iz 
Loga nije proizašla odredena koozt:k\ enciill n njegovu poliill."U. Adenauer 
ga je nazvao "mcda~nim kamenom nJemacke privreC:Ie i ~odjalnog života". 
PogledaJmO točnije što sadr/i ovaj program, a koji počinje tezom da 
"kapitalisticki privredni sustav ne udovoljava clri:IVn im i socija lnim životnim 
interesima njemačkog naroda" (Wilhe lm Momsen, Pruteiprogrumrnc der 
Burulesrepublik Deutschland, Berlin - M ii nchen 1961., str. ll). Novi 
privredni eoredak ne smije više služiti "kapitaJističkorn potetku i težnJI 
spram moči, nego dobrobiti ttalieg naroda'' (12), s toga on mora b ili u 
kladu l> ' 'pravom i dostojanstvom čovjeka i mora -.lu'l11i duhovnoj i mate-
rijalnoj izgradnji njc::mačkOg naroda" (ibid.. 12). ..Cilj cjelok-upne privrede jest podmirenje potrebe naroda'' (sir 12). ''Polazna točka sveukupne 
pri\Tede je pnznanJe osobnosti. Sloboda osobe na pri,Tctlnmn i -.loboda na 
političkom pudruC:ju međusobno su povezane- (str. 12). '·Programiranje i 
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nKmjeravaoje privrede ne s111ijc pojedincu oduzeti slobodu njegove o-.obe'" 
(12). 
N<~kon analize '·njcmat:k~ industrijske privtede u prošlosti", program 
pos!Jtvlja smje mJ ce za '"novu strukturu njemačke mdustnJe ··. PoJaLi ml ' teze 
da je doba ""neograničene vlada\'ine privatnog kapitali.z:mo prošlo" (ibid .. 
-.rr. 14), medutlm, nadomjc\tanje pm"3tnog kap_Jialiima l. tlr?.dvnim A;apmlli-
zmom hiln bi joS opasnija tc::ndeocija za puliučku i privrednu slobodu po-
jedmca. Stoga se mora prona6 nova struktura privrede, koja bi ··izbjegla 
ncdu,lalke prošlosti" . Znaost\eno-tehničkim napretkom moraju se potaknuli 
stvaralačke mogl!C:11n-.ti pojedinca i osloboditi nJihove inicijative. 
Koncerne i slične privredne tvorevine, koje nisu tehnički, socijalno ili 
privrednu apsolutno nužne~,. treba prcorijcntirati i pretvoriti u samostalna 
poduzetništva. Nulnc tehnieke cjeline moraju se sacuvati r:adi konkurencije 
su stranim partnerima. PoduLCtnilitva monopolno$, karaktera. koja prelaze 
određe~lU veličinu, P?~jt:duju privredu_u i . pul it ičku _moć k?ja bi mogla 
ugrozth slobodu u drža\'1. Sluga moraJu bllt doneseru zak<Jm o kanehma. 
Sva pudnnća koja raspolažU bitojm pri\Tedmm granama moraju se 
isključiti načeloru podjele. moći i utjecaja. 
Nužno je podruštvljenje rutl:nik<~ ugljena jer oni s tvaraju pn1izvod 
životno važan 7.H čitavu nJemačku naciju. Tra7i se, također, podruštvljenje 
velike čelične industrije, t.l.lkonl>k<l kontrola novčnrstva, ba11aka i osigurava-
jućih društava . 
Uvode se novi ouno"i izmedu posloda·vca i poslopninca. Ovim se osil!.u-
rava pravo suodlučiVanja posJopnmct na osnovnim pitanjima privrednog 
planiranja i Ml<:ijalnih odnosa. Mora se, naime, os.i!mraU posloprimcima 
... udjelo\-anje u dobiti. ~ 
Planiranje i uprn .. ·Jjanje privredom ·marra se neophodnim. Zad<lĆU 
planiranla i upravljanja mnr.tju preuzeti samoupravna tijela privrede i 
privrednih komora. Važno Je da šrrokc mase posloprimaca i kouzumunata, 
uz. poduzetnike, ravnopntvno sudjeluju u planiranju i npn•vljanju u okviru 
pnvrednc; samouprave. 
U svim se reformama is1iče da u programima rreba imati u vidu llo-
brobit čittiYog naroda. ·'Njemačka privreda ne smije sluiili u prvom redu 
dobru ~amo odredenog dru~tvenog sloja. a ni inozemstvu.. (ibid., str. 17). 
Dlisseldorfske vođeće upute iz srpnJa 1949. godine dopuna su Ahlen-
skog pmcrama. U tome je osjcwn utjecaj Ludwiga Erhanla. O oovno 
načelo nJegove koncepcije soo]alno-prnrredrmg tržišta očituje se u l>ljc-
ucćem: postignuće visokoprivrccfne racionalnosti i socijalne pr;:tvde za sve, 
slobodno natjee<mje u efikasnosti, nl.!ovisoa kontrola monopola, tr7išna 
privreda, planin1nje privrede s vlastitom odgovomnšću proizvođača, odbija-
nje Liberalnog pnvrednog sustava, planl->ki Utjecaj na privredu sveohuhvat-
nom priVrednom politikum. Odaje . se priznanJe pre turnu pnvatno-pravnim i 
društvcno-političlain stavovima Ahlt:ll"kug pro~ama, kao i njiho' a daljnja 
~azrada prema toi\11oj privredi i socijalnoj ~gomo ti privredno slabijih 'lo-
JCva dntštva. 
četvrti partijskj k-up CDU u H1mbur_gu (u travnju 1953.) bin je we 
do 1968. posljednJi skup na kojem je LLW<~cn weobuhvatni pro$Tam CDU. 
On sadru tipične c lemente jedne narodne partije što srno in već prije 
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naznačili. Program je b10 dopunjavan 1957.., 1 9~. i 1965. Bile su to 
dopune kojima se ulazilo u pn.:d11humt! aktivnosti, a koje sadrže aktualne 
društwne 1 vanJskopolitičke teme. 
O novom akcijskom programu raspravljalo se tek na 16. panijskom 
kupu 1968. u Berlinu. Od HamhuJ{kug prngram<t i7 1953 hio Je to pm 
sveobuhvatni, načelni i konkretni panijski prol!Iam. U razdoblju opoztcije 
CDU od 1969. do /9. 2. cln"-k' je do sveobulivame modernizaCIJe pantie. 
U kootinuiteru programa kojima l! modernizirc1 C'DU u·dm uhTojiti i 
Du .... w:/dorfski program iz sifealja 1971., zatim panijskl skup u Hamburgu 
(1973.), koji daje nove akcente reformi Mmc.ile m10brazhe. imorinskim i 
vlasmckim pravima~ programu za građevinska zemljifta i refonni prava 
pmlttlclnišlva (snodlncivanje). " 
Mauuhe1in. ki parti;:~ki .\kup u lipnju 1975. godine donio je Ađannheim­
sku izjavu - naša pohtika za NJemačku. Ova izjava odnosi se pretežno na 
promjene s'1!.!L'!ko-poliličke i pnvredne situacije, promjenu društvene i fi-
nanciJSko~pohtičke s ituacije u okviru SRNJ. Preispituje . e opća t::fikasnosl 
tlržavt.: i drušlva, bo i uloga s~1veza. Posebnu pozornost izazvala su tzv. 
nova socijaliJa pjtanj[J, koja su stajala u osnovi programu Šin je unnt!sen n 
f .udwigsh:1fenu 1978. (Sloboda ili/umjesto socijalizma.) 
Godine 1982. 1.1 koaliciji ~a FDP, C D U/CSU ponovno dolazi na vlast 1 
postavlja kancelara. 
Partija je meli J.vnjc hotje organizacije osnovala 1968. Adentwerovu 
zakladu kOJa prati i teonjski o oiliiJavn stranačko djt.!l(Jvanje ("DU-a_ Tome 
je prclhudilo stvaranje Ureda generalnog sekretara pt1rtife. čime je savezna 
partiJa po taJa djelotvornija. 
Programa nakon 1982.183., bez obzira na konzervativni obrat, pnkaznju 
odr~dt!n i kontinuitet, koji ~ 'idi u viraHtetu kršćanskog, posebno kato-
ffčkog SOCJjalnog nauka koji e postupno prilagodujc nculiher.ilnom konce-
ptu. ' Ovai pTagmatički kontinuitet pot\Tdio se na srumuu1 kom partijskom 
sJ.:vpu JJ). '4. Upute s ovog tranac1mg za.'\jedanja ml toje dao osnovnu 
"'pnvrcdnu i drnstvenu orijemaciju.. i odnose se pretežito na '"prirodno-
znanstveni 1 tehnički razvitak''. Upute potvrđuju povjerenje CDU-a u razvi-
tak 'uc.:ijlllnu-tr'iThne privrede: "Jedini privredm poredak Je socijalno tržišna 
pnvreda koja je dorasJa dana.<; i uhuduC:~ izazovima naše zemlje. Tome 
pripadaju nove tehničke mogućnosti, zaštita prirodnog nkuh~a, novi 
privredni i socijalni nvjcti, ali wkođer nove vrijednosne orijentacije koje 
posravlpJu nove zahtjeve na spo obnost prilagođavanja i sposobnost socijal-
nog pnvrednog tržišta". 
Zauzima se za kooperadju it.mct1u zmwosti i privrede. Inte resantan je 
odnos prema znanosti: "Te hnićk i napredak daje oam prvi put od sredine 
19. stoljeća mogučnost uu se međusobno pomiri ritam. života i rada, 
porodice i zvanja''. Nove tehnologije trebale bi, takoder, 1ijcšiti problem 
zašlitt: oknli~a. Zahtijeva o,;e i ograničenje zahvata tehnike u pojedina po-
dručja živOta i oni se moraju poorediti kršćanskoj stid čovjekfl . 
Part~-;ki sknp održan u listopadu 1986. u Mainzu nastavUa u iJ tom 
tonu. Generalni sekretar stranke. Geissler, izjavljuje: "1982. vecma ljudi je 
!-Ln1hovala preti budućnošću. J9R6. gledaju mnow ljudi punuvno l> nadom u 
budućno t". Budućnost će oblikovati oni ·'koj! s realističkim optimizmom 
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knri\tc i U')mjernju šanse napretka i IStodobno ogramčavaJU nzike ··. U 
Manile cu budućnosti kako je naL.van pmglas Unije, moraju e respektirati 
tn enčke temetjne norme: "OčuvanJe ljudskog dostojan tva, odgovomost za 
'>1\antnjc i nd!,•uvomu-;1 7a buduće generacije". Vrhunski dometi u 
istraživanJU 1 P.roizvodnji uz iskorištavanje modt:mih lchnnlugija pm;tajn sve 
tnač.tjniji u uc.:inkovitosti i internacionalnoj konkllrenciJt. 
U Mlll1ifestu se nadalje plcuim 1;1 veću mo~ćno l izbora radno_g 're-
mena i plaća. aglaša,·a se posebno značenje .. porodice J..uu uonvutnc 
atjctlnicc" u društvn '>1alno ··nmnožavajućih stilova života 1 životnih fom1i, 
interesa i savjetovanja, šansi i rizika". CDU se opn:tljcljujc zu rlmštvo u 
kojem je ponovno · samorazumljivo da se živi s djeCOm, dru.Stvo u kojem 
ljudi svoju želju spram djt:d mngu nzhiljlti a ela ne mornju računati s du-
gotrajnom štetom· . 
Na part ijskom 7.}1~cdanju u Essenu, godinu dana ranije (19H5.) odnosu 
muža i žene poklanJa se posebna pažnja. NajL.Jmčajnija r.retpostavka za 
jednaku pnwo muža i žene proglašava se ",Priznanje iste vnjednosti ntda u 
porodici 1 rada u profesiji". Ova "ftministicka reforma odozgo" nije naišla 
na opće odobravanje, premda je Unija od 50-ih godiJla staJilO nagla.~avala 
važnost sudjelovanja žt:m: u pulitičknm životu. 
U ./ltfalljfe.SfU je. takOder, karakterističan VOtum ZU cJr.lavu kuja SC O!,'TII· 
ničavu na wuje vla.o.;Lile 7ttd<~tke: •· ama ruje ideal skrbmčko-sa\jetodavna 
drzava. nego država koja daje šansu osobnoJ inicijativi, 'lprt!mnostt pojectin-
ca '" nktivnostL za samoodgovornost i suodgovomost. StaJnj rast prihoda i 
~g.nt~tva omogućuje ua e pretume vlastita odgovornost za kućanstvo i 
rizike . 
ova ucijalnu pitanj<~ ov<~ko se formuliraju: '· :vtodema socijalna država 
mora zastupati zajedručko dobro, manjine i neorg;lntZtrane u državi". 
Munift:\1 u "kupinama za samopomoć. u pomoći susjedima, u časnim 
suradništ\ima u cd-vama. !-a"cLima i ... ucijalnim inicijativama vidi nadomje-
'>lak i obogaćenje socijalno dW\'TlOg !ilbtava sigurnosti. 
U zaključnom odlomku M11mfest.1 CDU ukazuJe na nužnost osiguranja 
mira t slobode, a to mora ostvariti vojska, kao i Zapadni <;ave7, ponajpriJe 
ATO. Zagovaraju J.!!. takot1er, "konstitutivni i stalm odnosi sa zemlJama 
istočne i srednje Europe, prije svega sa Sovj!!tskim SMve7om·· (naravno, to 
je 19R6. ~odina). U S<tžetUD formulama apostroft.ra se njemačko pitanje i 
IZgradnja Europske za~edruce ("u . lobouno; zajedničkoj Europi - slobodna 
i ujedinJena Njemačka J., a naglašava se i važnost pomoći tcmljama u rli-
ZVOJU ('moramo drugacijc l ivjcti dn hi dru& mogli preživjeti") t, napokon, 
osut1uje se "povreda ljudskth prava, mucenje i u1:,rnjelav<tnje i nasilja 
posvuaa u svijetu". 
Wiesbadenski stranački skup 19RS. diskutirao je o politici na temelju 
kr~Ć<ITISke ·like svijeta~ a zaključke je formulirao u tl'i stava. Prvo, ne 
smije se raspolagati ljudskim tivolnm. Drugo, socijalno-tržišna privreda 
osi!,•1m1va budućnost i solidarnost. Treće, traži se društvo !- ljulbkim likom. 
Žc~Loka ntsprava vodil<t e oko zaštite nerodenog djeteta i o 
dokumentu "Na.,a odgov{Jmosl u svijetu'\ kojim se ponovno htjelo formuli-
rali IZ stranačkog aspekta vanjskll politiJ..'ll SR Njemačke. 
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Dopustite mi da na kraju programske analizt: CDU-a kaiem rla u 
Cjelokupnom razvitku ove Stranke možemo primijetiti uspješnu kombinaciju 
liberalnih i komunuarnih elemenata. Zahvaljujuci lome UniJa je uspjela 
sačuvati ekonom:-ki} sucijulni i politički homogenhet i osigura·! i s"tabilnost i 
sveukupni prosperitet cjelokupnoga njemačkog~ društva. 
4. StnJ.načka sillJacija u SR Njt:mnčkoj 
Nakon završetka hladnog rnta rnsre u SVlDl zapadnim llcmukTac:ijama 
nl!'l.adovolj"rvo s v1astium poliličkirn porclkum. Posvuda na ugledu gube 
stranke, kao i političari, re se na kraJU posra\lja pitanje: ne nn~ 11 de-
mokracije kJ1cu samorazaranja u !>chi -.Jum.ma? Gub1tkom vanJskog neprija-
telja gubi 'e nužna homogenost političke t.<tjcdnice koja omogućuje 
uspješno obnašanje ,Jasti. 
Predsjednik SR Njemačke, Richard von Weizsacker, potaknuo /·e 
diskusiju o tzv. stranačkoj državi, što je izazvaJo uzbuđtmje, k:-1ko kod po i-
titara tako i kod strannka. Osnovni problem sastoji se u sljedel:cm: 
stranke u SR Njemačkoj kontroliraju gotovo _vc, a Iko zapravo kontrolira 
stranke? Dugo su vrcmcm1 stranke i njihovo djelov;ulje bili tubu lema iz 
puvijesnih raZloga. Naime, Weimarsku je repubhka. ostm ostaloga, propala 
1 zato što ~tare:: dite nisu uv1djde da jedno otvorc::nu dn1\tvo, bo~ato 
napeto tima, treba stranke kako bi uno motilo prerad1ti opasne konflikte. 
Danas se poMavlja pitanje· mogu Jj JOŠ uopČe stntnkc arti.k'Ulirati i riješ1tt 
realno postojeće probleme? 
Za naliku od Weimarskog ustava. koji uopće ne spommje u logu 
stranaka, bonski Teuu:ljni 7-IJkon priznaje ulogu pattije i u čl. 21. odreduje 
njihovu ulogu: '·Stranke sudjeluju pri Lvorhi političke volje naroda. NJihovo 
osnivanje je slobodno. Njihov unutra~nji pmedak mOTa odgovarati demo-
kratskim osnovnim stavovtma". 
U SR Njemačkoj je ovo sudjelovauje u ohlikovanju političke volje, 
prema mišljenju Richarda von Weizsackera, postalo dominacij11 nad poli-
tičkim procesima. Drugim riječima, prenula u'\lavno politički sustav ched.5 
and balances u odlučnoj to<."'-ki staviJa izvan snage prcdnminacijt1 stranaka, 
ipak ,,.. e one nametnule kao oajvumiji činiteij politićkoa sustava. Stng-.1 
danas više ne postoji pulitika bez stranaka, nego po toji još samo politika 
medo S1nmkaroa. ali ne i protiv hl.ntmtka. Varijante suprotstavljania i arti-
kulacija opcija po!.-redovane su iskJjučivo a,genluntma stranaka. Stoga se 
pravi proolem stranačke države sa.'luji u čilljenici da se politička pitanja 
razmatraju isključivo prema modelu partijskctpoliličkog mišljenJa, a uloga 
građana svodi se na promatrača, kreatora političkih procesa. To, naravno, 
una i pusljeuica za parlamentarni sustav jer se on koncentrirao više na 
izborna razdoblja nego na političke zadaće koje hi morao rješavati. 
Stranke se ne nagrađuju alo što rješavaju pl'obleme, negu zato što 
maksirni.raju moć. Stranke tmaju monopol ne:: samo na političkim odlukama 
ne~ i na osobnom izboru političara . Ovaj proces političke monokulture 
pnoonosi masivnom gubitku različitih vrsta građanskog političkog 
angažmana, te uz povećanu korupciju JX111tiČ<tr-.t dovodi do zasićenja 
građana, kako pnlitik<.lm tako i političaruna. 
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RichunJ vtm Wcr'-"<ickcr -.malm cl;1 !!>e "naših pet or~na via ll (misli se 
na državne organe vlasti mtdu koje spadaju: predsj~:Uuik dri.avc, v'lat.la ua 
<:-c l u 'Wt ~wcmim kancclarum, parlament 'Bundestag, savezno vijeće 
Bum.le:.ral i savezni u~tavni sud), koji pred.-.tav~aju tlriavu, tluhru pon~di­
lo medmun oni su do~pjelt pod stalno casruci utjecaJ šestog centra koji 
se uopće ne ubraja u organe uo,tava, ali er.•ktički "toji iznad njih: naime. 
dospjeli su ~ utjecaJ centrala stranak~ (Richard lOti We!Zcidc:r im 
Gt.:.\pmt:h, F.tchhorn VeTiag. Frankfurtffi,lam, 1992., str. 139). 1 ako su se 
stranki! razvile u nepisani šesti organ ustava. ''Pet Orl.!.ana n knjima govori 
Temeljni zakon', nastavlja dalJe WelZSacker, "moraju se ravnau prema jasoirn u. wvnim upul'\tvima. Time \C uure(111je mjer<t i kontrola ovJasti nji-
hove moti. Slični propis• ne po. toj e, medutlDl, z.a najmoćniju instituciju u 
na;cm drhtvno-dru3'ilvcnom 7tvolll, m1ime z~ stranke" (ibid., str. l-tO). 
Nema nikakve ~umoje da su stranke postale nužni dio slobodarskog uc-
mokntt-.kog poretka u doba masovnih društava. Međutim, one nisu ostale 
samo vezivno tkivo izmedu voljl! nurnda i ur7.;tvnih urgtt na nego su postale 
glasni dio državnosti. Stoga se postavlja problem: kako pojačati natpartijski 
t:JeiTll!l\Ul uf"'mvc? 
Temeljni zakon spontinje stranke, kao što smo rekli, samo u čl. 2 1. 
Ova uskudnost u određenju uloge stranaka nadopunjuje se Za!:onom o 
str:wknmn, koji razraduje njihovu ulo_gu. Međutim. lu uolati dn odrectene 
di-;krepttncije t neodređenosti. Temef}m· Zllkon lmže da one "sudjeluju na 
tvorbi političke volje naroda'', a 7.JJ!am o .;tmnkomn tumači ovo sudjelo-
vanje kao nazoč.nost na "svim JX>dručjima javnog života··. a posebno, kako 
se to dalje objašnjava, .. na uhlikuvarrju javnog mmjenja". Ovo je. po 
mišlJenJU Weizsadcera. opasna fom1ulacija. Hoće li to doi. l<t Temeljni 
zako/l? t! prclaLi li utjcelctj ~tranaka uvelike kompetenciJe koje im dodje-
lJUJe ustav'! One su se od po rednika tvoTbc pulitičk\! vulje pretvorile u 
gno,pudar<t državnih institucija, po!>tale su akmni čtmbenik tvorbe sveuk-u-
pnog društvenog života. Str.10acka politika i politika uopće nameću se svim 
podrućjima života_ Sva područJa društvenog života Lrebala hi biti 'Wtmo 
"predpolj~:" politike, \to hi u krnjnjoj liniji trebalo značtti da pra\i ··smisao 
žl\'Ota leži u politici"'. Politika stranaka probija se u mcuijima. pri i7horu 
~uda cu u pravo uđu, ~li i-.! u t~1ko u kulturi i SJ>C?rtU, u . crkvenim g:ren~ij~a 
l c;veućthšttma. OvaJ UljtC<lJ stranaka eogon.ava gclnkupm1 poJrtlčkU 
situadju i tl<1vodi do de7..anga7man;~ i apatije gradana nasuprot stranačkim 
moćmetma i njihovim političkim igrama. 
Preuzimanjem društvenog totaliteta pod okrilje stranke, ma kakva ona 
bila, dolazi do opa~nog ro~pjdivanja totalitarne vladavine, konzekvencije 
kuje su u 20. stoljeću poznate. Mislim da takav tre nd ne (10Sioji u SR 
Njemačkoj, no valja vmhti računa da je u manje stabilnim drzavama takav 
pravac razvitka lako zamisliv. 
Kako «lnji CDU u političkom životu sadašnje Nje111ačke? Pn:ma 
izvještaju Ade11auerove Zllklmlt:, Unijtt hi mocla sad dobitt samo 37 posto 
izbornog potencijala. Generalni sekretar CD1J, Peter HinLL.~.; , računa ela bi 
Umj"o dobrim imumim pru!:,rramom mogla ~stići 45 posto glasova birača. 
DakJe, u svakom slučaJU ni kod najoptimist:Ični:jil 1 uja~njav<mja ne mo~ bl-
li riječi o nekoj veC'inskoj izbornoj pobjedi CDU-a u 199~. godini. Cak i 
Wolfgung Schauhle, voc.JeCi poliličar CDU, smatra da postOJi veliki brOJ 
gradana koji računaju na izbornu pobjedu socijaldemokrata, no oo iJ?ak 
m!Sh da tzbori za CDU nisu tzgubiJenL Svaki pomniJI promatrač politickib 
7~ 
dogadaja mora danas biti zahrinm Vt tabilitet nJemačkog demokratskog. 
,,..;tava. W. Schauble smatra da ru •·snage unutarnje kohezije p,o tale 
$)abije, a to je -;igumn krivnja i političkih stranaka, kao i politicara · (Dil: 
Zeit, Nr. 6/19Y-1.). o, najveća opas nos t pu'\toji u tome da se polmčka 
s redina, kojo,i je CDU uvijek pripadao, ne rasprši. Ako bi ovaj prm:c-. bio 
povezan s Jacaojem ekstrerrUJih l.nagH. tada bi bilo teško stvoriti demokrat-
sku većinu, a time i stabilnost političko~ života. Stoga CDU nastoji 
po novtlo postići atraktivnost i postati uvjerlJIVOm strankom u očirna svojih 
građana. Možemo se -.roga nnuuti da će Kršćansko-demokratsJ.:a unija 
••spjc ti prebroditi teškoć~ u koje je zapala i da će ostali jakim intograti-
vnnn e lementom njemačke politike .i dru štva. 
Zvonko Pru.a' cc 
GERMAN CHRJSTIAN-DEMOCRA TIC UNION 
$ UflJilliJfJ' 
The uulbur ~ulll lyscs the c1evetoprueot of the CDU a~ u Ccdcral parly 11 nc1 
slate.<; iL<s idcnlogicnl and programmntk: ubjccLivcs. The innu~picious experience of 
the Weimar republic as well as the di. nRtmus afte rrualh of the reigu uf national 
:.ocialism have played the pivotal role in tbe sbapiog uf CDU. J'here hnvc been 
attemplS to fill in the e thical vacuum following the coUapse of national :.ociuli:.m 
b) CluistiiW humanism. lhen rhe author focuses ou the f\hlcn program ( 1917) 
and the Hamhurg ( 1953) and Bedin ( 1968) party com·entions. Particular!) 
bighligbte.d is the period between 19()1:1 and 1982. the em of the pro&rram 
modernization. ln the end, the author looks into tbc current pany stanchngs in 
Germany mday. 
